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不倦的探索。在开拓性艺术实验和跨学科理论研究的基础上 , 形成了“全球连接性” 、“量子诗
学”和“媒体透明性”等学术范畴。它们代表了数码时代人们对艺术的新认识。
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出:量子物理学的主题是能量的转化 , 量子是其对象。 计
算机科学的主体是信息的转化 , 数据是其对象。数据存在





散的资源 , 分解为不确定的意义轨迹 。数据的往复飞奔 、
碰撞 、发射新的结合并彼此吸收 , 是一种量子行为。在谈




来说明意识的物理学性质 , 重新考虑身体与精神 、人的身
份与意识的关系。他认为:如果量子理论真是普遍性的物
理理论 , 那么 ,精神与大脑无疑是量子机制的现象。⑥换言
之 , 如果能够理解光的波粒二重性的话 ,那么 ,也就不难明
白意识的精神 、物质二重性。根据德国理论物理学家海森
伯 1927年提出的“不确定原理” , 人们无法同时准确测量
任何粒子的位置与动量。如果说牛顿力学强调事物的确
定性和决定性的话 , 那么 , 量子理论则诉诸可能性和统计
数据。它告诉我们:人类对微观世界的认识存在绝对限
制 , 若想根本不影响结果的准确性 , 就无法进行测量。 以
此为根据 , 克罗克在谈到高能物理时代的艺术时指出:艺
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志 、即刻反转为与之相反的符号形式的地方。因此 , 量子
艺术作为艺术家的想象事实上变成了微观物理学思虑难
及的不确定的宇宙。这样 , 艺术作为量子奇观 , 在其间所
有的黑洞能量都折回其自身 , 集中其能量 , 直至它律动与

















游戏 ,在调入《艾凡豪》之后 , 用户可充当玩家 ,对文本进行
各种各样的操作 ,在这一过程中扮演不同的角色 , 生成新
的话语。与此同时 ,玩家还可通过 MOO、聊天室等进行交
流。麦加恩认为这种做法代表了一种基于游戏 、基于表
演 、合作性的文学批评新思路 , 建构于数码文本环境中 , 具
















干要素性的环节是句子 、段落 、章节;就韵文而言 ,行 , 行间
与行内形式(例如用韵与格律形式),诗节 , 长诗中的篇;就
页而言 ,开头 , 书籍。若将这些环节追踪到一个个的字并





的意义上 , 指政府向公众公开其分工 、结构 、职能及规范 ,
并及时发布施政纲领 、财政预算及其执行情况等信息 , 以
求获得公众的理解 、支持与参与。阿斯科特将上述观念运
用于建设电子艺术中心 , 主张使其结构 、目标及操作系统
在建筑水平 、策展水平和管理水平都透明化 , 因为这一中
心是面向公众 、为公众服务的。 10其二 ,在媒体生态的意义
上 , 指良好的兼容。例如 ,在国际标准化组织的“开放系统
互连参考模型”(1978)中 , IP 与物理层 、数据链路层无关 ,
因此能够广泛支持由低两层协议构成的物理网络结构。
这种特性被称为“低层透明性” , 是 IP 协议能实现异构网
互联的奥妙所在。上世纪末就有人提出:通信网络已经从
全电网络发展到今天的电光网络 , 将继续朝全光网络发
展。全光网络本质上具有透明性 , 同时兼容不同速率 、协
议的信号 , 也同时兼容模拟信号和数字信号。 1其三 ,在精
神生态的意义上 , 指无条件的全面信息共享 , 为激进艺术


















了了 , 因而产生了恐惧与敌意 , 这种变化着的关系表现为
人类要与机器分享空间并且要与机器相互依赖。因特网
的界面必须显示出某种程度的`透明度' , 也就是说 , 要显
示为不是一种界面 , 不是一种介于两个相异生物之间的东
西 , 而同时还要显得令人迷恋 , 界面在宣示其新异性的同
时还要鼓励人们去探索机器界面的差异性。于是因特网
不仅是`技术性的' 而且还是准机器性的:构筑人类与机器
之间的边界 , 让技术更吸引人类 ,把技术转化成̀ 用剩的设
备' 而把人转化为`半机器人' , 转化为与机器唇齿相依的
人。”  14倘若人是人 、机是机 , 二者截然分离 , 那么无所谓人
机界面。人机界面是在人使用机 、机被人使用的过程中产





那么 ,人机界面的消失也就是媒体的消失 , 人机合一也就
是人与媒体的合一。人本来便可以充当媒体 ,在替第三者
传话时不就是如此吗? 但是 ,人在其发展中将自己的作为














点上 ,当媒体自身变得透明起来时 , 我们将得鱼忘筌 , 只是









媒体知觉为媒体 , 而是将看穿它 、全身心地沉浸在故事








互联互通), “量子诗学” 说明数据在全媒体时代的特征 ,
“透明性”则从机制和界面的角度表明全媒体的要求。若
按前述阿斯科特的看法 , 艺术就是连接性 , 就是顺应网络
互联互通的历史要求拓展全球范围社会联系 、媒体联系和
心理联系;艺术也是量子奇观 , 是数据在全媒体上永无休
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